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治党，必须从严治吏。2014 年 1 月，通过修订并全面
实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，提出了新时





须要强化监督。2014 年 6 月，通过的《党的纪律检查
体制改革实施方案》，对党的纪律检查体制改革进行了
具体部署，强化监督与问责，推动了党内监督体制的健
全与完善。再次，从严治党，必须要深化改革。2014 年
8 月，通过《深化党的建设制度改革实施方案》提出了
26 个方面改革任务，将制度治党的理念深入人心并贯
彻落实，推动了党的制度建设与改革向纵深发展与推
进。另一方面，在全面从严治党的实践中，需要通过不
断推动机制创新，强化监督制约，从而不断提升从严治
党的针对性与实效性。首先，党内巡视制度增强了从
严治党监督机制的有效性。针对以往党的监督机制中
存在的同级监督乏力、对党的高、中级干部，特别是对
“一把手”监督普遍薄弱的监督漏洞与不足，党中央提
出建立党内巡视制度，即通过在中央和省、自治区、直
辖市党委建立专门巡视机构，按照有关规定对下级党
组织领导班子及其成员进行监督。通过巡视的方式及
时处理发现的重大问题，对于强化党内监督以及党的
工作领导体制和工作机制具有重要的创新意义。其次，
网上举报机制为从严治党提供了重要的网络监督平台。
通过建设中央纪委监察部网站等官方门户网站，围绕
党风廉政建设与反腐败斗争，进行信息公开、新闻发布、
政策阐释、民意倾听、网络举报，能够增强群众参与反
腐败斗争的便捷性与实效性，从而形成强大的反腐败
的氛围与威慑力。可见，通过从严治党制度与机制的
创建，促进执政党的自我革新、自我完善，对于推动形
成全面从严治党新常态具有重要的制度保障意义。
3.反腐败斗争新常态的推进
反腐倡廉建设是党的建设的基本任务，是党要管
党、从严治党的具体表现。伴随着我国经济发展进入
新常态，反腐斗争新常态也逐渐推进。党的十八大以
来，在世情、国情、党情继续发生深刻变化的背景下，在
面临四大考验、四大危险的新形势下，反腐败斗争在目
标与要求上都发生了新的变化，这种新变化具体表现
在反腐败斗争在基本态度、基本要求与基本路径上呈
现出的新常态。首先，反腐败斗争呈现出以“零容忍”
为基本态度的新常态。习近平在十八届中央纪委三次
全会上强调，“反腐败高压态势必须继续保持，坚持以
零容忍态度惩治腐败。”所谓零容忍，就是在惩治腐败
问题上态度上要坚决，坚持有腐必反、有贪必肃，从而
形成对腐败分子的高压态势，构筑起惩防腐败的“高压
线”与“防火墙”。其次，反腐败斗争呈现出以“全覆盖、
无禁区、不设限”为基本要求的新常态。党的十八大以
来，在反腐败斗争中始终坚持“全覆盖、无禁区、不设
限”的原则，对腐败行为的界定做到全覆盖，将腐败行
为的外延界定为涵盖政治纪律、生活道德、工作作风、
经济问题等各个方面；对腐败对象的查处做到无禁区、
不设限，坚持“打虎”与“拍蝇”相结合，坚持党纪国法面
前没有“特例”，推动反腐败斗争取得了较好的效果。
再次，反腐败斗争呈现出以“法治反腐与制度反腐”为
基本路径的新常态。当前，由于反腐败形势依旧严峻，
就需要借助法治的力量，通过制定和实施国家法律体
系及规范性文件，增强惩治腐败的执行力与预防腐败
的威慑力，以法治思维与法治方式来推动反腐进入新
常态。同时，要通过建立健全反腐败斗争的长效机制，
以制度建设推动反腐败斗争的常态化与规范化，以制
度建设推动“经常抓、长期抓”的反腐败斗争新常态的
形成。可见，通过反腐败斗争新常态的逐步推进，促进
执政党的自我净化、自我治理，对于推动形成全面从严
治党新常态具有重要的警示惩戒意义。
总之，治国必先治党，治党务必从严。立足新的历
史起点，以全面从严治党为主线，积极适应全面从严治
党新常态，推动形成全面从严治党新格局，是我们党实
现干部清正、政府清廉、政治清明的廉政目标的内在要
求，是协调推进“四个全面”战略布局的重要保障。
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